









EL POLS DEL CERAP
socis + muntanya + exposicions + 
activitat cultural + vincles + escacs 
+ colla de diables de Riudoms + 




Un dijous de concert
BOTÀNICA









Aproximació a l’ofici de carreter. 





Visitant la tomba de Keats
RATLLOTS
Atles d’anatomia humana (2014)
HISTÒRIA
Un cens d’infants de la Casa de la 
Caritat de Reus (1894-1902)
EL CRESTALL
Josep Maria Papió Jansà: 
d’ofici, carreter
FINESTRA A L’ACTUALITAT
Joan Guinjoan: l’alfa i l’omega
FOTOSÍNTESI
A flor de pell
MÚSICA
Josep Maria Guix: tres cartes 
i un diàleg
AQUÍ HI HA MARRO
Setmana Santa i eleccions 
ESCACS
Els escacs a cegues
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